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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Leasing Financiera y su influencia en el 
Estado de Situación Financiera de las Empresas Pesquera, Distrito de Ventanilla, 2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; Determinar de qué manera el 
Leasing Financiero influye en el estado de situación financiera de las empresas pesqueras 
en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. 
 
Dicho trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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Dicho trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera el 
Leasing Financiero influye en el estado de situación financiera de las empresas pesqueras 
en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. La importancia del trabajo de investigación 
consiste en que las empresas pesqueras deban elegir una correcta alternativa de 
financiamiento, lo cual hace que aumenten los activos fijos y la producción. Por ende, se 
busca que manejen una alternativa de financiamiento para que las empresas obtengan una 
buena liquidez. La investigación se llevó a cabo con la Teoría de Romano para la primera 
variable llamada leasing financiero y estado de situación financiera por Haime, además con 
la recopilación de distintos textos de autores que comprenden conceptos teóricos de las dos 
variables en estudio; leasing financiero y estado de situación financiera. En dicho trabajo el 
tipo de investigación es Aplicada, con diseño no experimental y nivel Explicativo Causal. 
Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con una encuesta a 30 
trabajadores de 6 empresas pesqueras de áreas específicas. Dicho instrumento, fue validado 
por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de 
Cronbach y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba Chi -
Cuadrado. En esta investigación se concluyó que el leasing financiero se relaciona en un 
81.0% con el estado de situación financiera de las empresas pesqueras, distrito de 
Ventanilla, 2018. 
 


















The objective of this investigation is to determine how financial leasing influences 
the Statement of Financial Position of the fishing enterprises and Study Companies in 
Ventanilla district, 2018. The importance of the study lies in the fact that the fishing 
enterprises want to manage the leverage level, not generating losses affecting profitability, 
it could even cause their breakdown due to over-indebtedness. Therefore, it is sought that 
they use adequate leverage that use it favorably to increase profitability. The research was 
carried out with the Romano for the first variable called financial leasing influences the 
Statement of Financial Position by Haime; in addition, with the compilation of different 
texts of authors that address theoretical concepts of the two variables under study; financial 
leasing influences the Statement of Financial Position. In this work, the type of research is 
basic, with a non-experimental design and a correlational-descriptive level. In addition, the 
data collection instrument has been used with 30 employees from 6 fishing companies in 
specific areas such as accounting, administration and finance. Experts in the field validated 
this instrument, to measure the reliability the Cronbach's Alpha coefficient was applied and 
for the verification of the hypothesis, it was carried out using the chi- square. In this 
research, it was concluded that financial leasing leverage is 81.0% related the Statement of 
Financial Position and study companies in Ventanilla district, 2018. 
 
 



































1.1 Realidad Problemática 
 
En nuestro país, con el aumento de la economía muchas empresas del sector pesquero 
no poseen una buena liquidez por no tener maquinarias; por ello buscan diferentes formas 
de financiamiento para la obtención de sus propias maquinarias y poder cumplir con sus 
respectivas obligaciones y/o requerimientos que sus principales clientes requieren, para las 
empresas pesqueras el servicio que ofrecen usando las maquinarias es de suma importancia 
para mejorar la situación económica. 
 
 “La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) dio a conocer que los créditos otorgados por 
las entidades bancarias se incrementaron en 8,77% interanual al cierre del año pasado, 
sumando S/270.622 millones” (Comercio, 2018, párr. 1). 
 
En las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla, están dedicadas a la producción 
de harina de pescado, pero también cumplen con el servicio de transportar, descargar los 
sacos de harina para sus principales clientes y proveedores. La dificultad de estas entidades 
es que cuentan con pocos activos fijos propios en este caso son los montacargas y tráiler, 
es por ello que al no tener sus propios activos fijos no tiene grandes ingresos económicos, 
la mayoría de estas empresas alquilan el servicio de montacargas, etc. Y recurren a un tipo 
de financiamiento que los ayudara a obtener maquinarias en un determinado tiempo. 
 
Esta alternativa de financiamiento permite a los empresarios del sector pesquero 
ampliar sus activos fijos, ya que es un contrato mercantil para la adquisición de 
maquinarias a cambio de cuotas periódicas que pueden ser pagados con el mismo trabajo 
que realice las maquinarias, para no perjudicar la capital de estas entidades. Todas estas 
empresas que se encuentran en el sector pesquero buscan una mejor elección de 
financiamiento, para reducir problemas de liquidez y obtenga mejores ganancias.  
 
Por ello, para la realización de los servicios como el traslado de sacos de harina en las 
empresas pesqueras, se necesitan maquinarias como montacargas y tráiler que poseen un 
alto costo de inversión; por lo tanto, muchas de las empresas pesqueras para cumplir con 





inconvenientes para dichas empresas porque es un gasto innecesario provocando poca 
liquidez. 
 
En el mundo empresarial todas las empresas del sector pesquero tratan de tener un 
mejor crecimiento económico y es por ello que muchas de ellas usan este método de 
financiamiento ya que, ayudan a adquirir maquinarias o equipos, de una manera más eficaz 
porque es un proceso más rápido y no tienen complicaciones. 
 
Debido a esta problemática, muchas de las entidades pesqueras están en la obligación 
de buscar una alternativa como esta, ya que consiguen una financiación del 100% de la 
inversión que realizan y la rápida entrega del bien adquirido porque su trámite es de forma 
muy fácil y accesible a los empresarios, muy aparte de ellos la propia maquinaria se paga 
con la misma plata de las actividades que realizan. 
 




Vásquez (2018), tiene como título: “El leasing financiero y su aplicación en el 
Ecuador”. El autor sustenta su trabajo para la obtención del título de abogada de los 
tribunales de la republica del ecuador. 
Dicha tesis tiene como objetivo de realizar un análisis de su evolución, requisitos, 
elementos y su naturaleza jurídica como también delimitar sus principales diferencias con 
los demás contratos típicos y establecer las ventajas y desventajas que ofrece el leasing 
financiero. 
 
Se utilizaron dos tipos de investigación, la primera es descriptiva y la segunda 
analítica. La Investigación Descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 
se conduce o funciona en presente. La Investigación Analítica consiste en la separación 





Este método permite conocer más del objeto de estudio y solventar un análisis sistemático 
de problemas que ayudan a comprender la realidad. 
Como resultado el Leasing Financiero en las empresas de arrendamiento mercantil 
estarán exoneradas del 30% del impuesto a la renta que se genere en el respectivo periodo 
anual, si se registran contratos de arrendamiento mercantil de viviendas de interés social 
por un monto no inferior al 15% de su cartera; y si tal cartera alcanza porcentajes 
superiores al 15%, la exoneración del pago del Impuesto a la Renta ascenderá al 40%. Si 
los contratos de arrendamiento mercantil son realizados por las entidades financieras 
absorbentes en un proceso de fusión al tenor de la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, se tomará como base la cartera del respectivo departamento, división 
o unidad de Leasing, para establecer los porcentajes de rebaja de dicho Impuesto a la 
Renta. 
Como conclusión indica que el Leasing Financiero posee características que lo 
diferencian de cualquier otro contrato tradicional, por lo cual el leasing financiero es un 
contrato único y que ofrece un servicio especial a los usuarios. 
 
Tichonczuk (2007), en su tesis titulada: Distintas alternativas de financiamiento 
empresarial: “El leasing financiero y su aplicación práctica”. Tesis para la obtención del 
Grado de licenciado en administración financiera 
Dicha investigación tiene como objetivo desarrollar, tanto en su parte teórica 
como práctica, es determinar si el Leasing, en su modalidad de Leasing Financiero con 
opción a compra, es conveniente como estrategia de financiamiento, comparada con otras 
alternativas de financiamiento que puede poseer una empresa. 
El presente trabajo comprende una descripción de la metodología utilizada para el 
desarrollo del trabajo de campo, en la cual se define el tipo de estudio atendiendo al 
tiempo de ocurrencia de los hechos, análisis y alcance de los resultados, así como 
también al período y secuencia del estudio. Además, se puntualiza la unidad de análisis 
que proporcionó la información, el criterio empleado para la determinación de la 
población y tamaño de la muestra. 
Como resultado el porcentaje que se utiliza a través del Leasing, para la 
financiación de equipos, sobre el total de la inversión destinada a tal efecto. Podemos 
observar que la Argentina, se encuentra con un porcentaje muy bajo con respecto a países 





Teniendo como conclusión las empresas siempre deben estar en busca de 
maximizar sus recursos, por lo que generan proyectos de expansión o de reemplazo del 
activo fijo, ya sea, para aumentar sus ventas o reducir sus costos y así tener mayor 
utilidad. Cuando una empresa está considerando llevar a cabo uno o varios proyectos, 
debe evaluar los beneficios netos que le traerán a la empresa, Una vez que se determinan 
los flujos netos de los proyectos, se deberá evaluar para decidir cuál brinda mayores 
beneficios a la empresa. 
 
Mera (2007), en su tesis titulada: “Análisis jurídico del contrato de leasing y su 
aplicación a la adquisición y financiamiento de vivienda de interés social”. Tesis para la 
obtención del título de abogado. 
Dicha investigación tiene objetivo el demostrar cómo es que a través de una 
legislación clara, coherente y solidaria se puede lograr grandes resultados en el sector de 
vivienda, especialmente en aquellos sectores de escasos recursos, que se ven obligados a 
pagar arriendos muy costosos por viviendas que no prestan las mínimas condiciones para 
ser habilitadas. 
La presente investigación se utilizaron dos tipos de investigación, la primera es 
descriptiva y la segunda analítica. La Investigación Descriptiva, comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 
grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. La Investigación 
Analítica consiste en la separación de un todo, esta descomposición permite observar las 
causas, la naturaleza y los efectos. Este método permite conocer más del objeto de 
estudio y solventar un análisis sistemático de problemas que ayudan a comprender la 
realidad. 
Como resultado el Leasing Financiero analiza a través del financiamiento directo 
con el constructor, los gastos resultan a la larga mayores ya que el constructor traslada al 
comprador los costes financieros en quien incurrió por la construcción de obras y además 
las tasas de intereses no varían mayormente entre las que ofrece una entidad financiera 
que su promedio anual es de 12.5% anual. 
Concluye que indica que el Leasing Financiero en el ecuador ha sido dirigido por 










Ipanaguirre (2016), lleva como título: “Arrendamiento Financiero y su Efecto en 
la Situación Económica-Financiera de la Empresa Reencauchadora Ortega SAC. Año 
2015”. Tesis para la obtención del título de Contador Público. 
Dicha investigación tiene como objetivo analizar el efecto del arrendamiento 
financiero en la situación económica-financiera de la empresa Reencauchadora Ortega 
S.A.C. año 2015. 
Se ha empleado el diseño no experimental también de corte transversal, debido a 
que se realiza el análisis sin manipular las variables, recopilándose los datos en un tiempo 
determinado.  
Como resultado, podemos observar que Reencauchadora Ortega SAC es una 
empresa que desempeña su actividad económica de prestación de servicios, con numero 
de RUC 20481031037 y con su domicilio fiscal en la Av. América Sur N° 295 Urb. 
Razuri, Trujillo – Trujillo – La Libertad, su representante legal el Sr. Ortega Gonzales 
Pedro Carlos. Reencauchadora Ortega SAC es una empresa con más de 10 años de 
experiencia en el mercado y en el rubro de reencauche y ventas de llantas, también a la 
venta de desperdicios al por mayor, desechos y chatarra y otros productos y al transporte 
de carga por carretera. 
Concluyendo  la situación Económica Financiera de la empresa durante el periodo 
2015, 214 y 2013 muestra un incremento en el Efectivo y Equivalente de Efectivo de 
S/70,300.45, S/83510.78 y S/ 91,639.81 respectivamente, las obligaciones financieras 
aumentaron para el año 2014 debido a la adquisición del arrendamiento financiero y 
disminuyó en S/113,700.77 debido a los cancelaciones de las cuotas obtenidas por el 
Leasing Financiero y dos préstamos más mantenidos con el Banco Interbank y Caja 
Trujillo. 
Velásquez (2016), en su tesis titulada: “El Arrendamiento financiero y su efecto 
en la situación económica financiera en la empresa de servicios múltiples el Sauco S.A 





El objetivo de su tesis determinar el efecto del arrendamiento financiero en la 
situación económica financiera de la empresa de servicios múltiples el sauco S.A en el 
periodo 2016. 
La investigación es No experimental transversal ya que los hechos y 
acontecimientos se presentan tal y como se da en realidad, debido a que se observaran 
situaciones ya existentes para después analizarlos y así poder llegar a los resultados 
esperados. Asimismo es transversal porque solo se analizara la situación de la empresa en 
un determinado periodo de tiempo. 
Como conclusión la empresa de Servicios Múltiples El Sauco S.A debe mantener 
la buena gestión del financiamiento mediante el leasing financiero y habiendo mejorado su 
situación económica deberá de mejorar su razón de liquidez, ya que se determinó estar en 
su situación regular. 
En esta misma línea Gutiérrez y Serrano (2015), en su trabajo: “El efecto 
tributario del arrendamiento financiero en la situación financiera de la empresa ingeniería 
de sistemas industriales s.a. periodo 2014”. Tesis para la obtención del título de Contador 
Público. 
El objetivo de su tesis es Demostrar que el arrendamiento financiero brindó 
beneficios tributarios positivos a la Situación Financiera de la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A. durante el periodo 2014. 
Como resultado tomando como base el Decreto Legislativo N°299 y las facultades 
que brinda para el uso de la depreciación acelerada y la deducción de los interés como 
parte del gasto de la empresa, al comprar la misma compra de los 2 vehículos con y sin el 
Leasing, se aprecia que con el Leasing el porcentaje del impuesto a la Renta con respecto 
al total de las ventas es menor con un 4.61% mientras que con la compra sin el Leasing el 
porcentaje aumenta a un 5.01% (Gráfico N°18), siendo la diferencia montaría de 
S/.10,045.83 (Tabla N°23) para el periodo 2014.  
Como conclusión podemos observar al realizar el diagnóstico de los activos fijos 
antes de la aplicación del leasing, se concluye que hasta el año 2013 la empresa Ingeniería 
de Sistemas Industriales S.A. invirtió un total de S/. 21,676.92 (Tabla N°14) en efectivo 
para la compra de bienes muebles y equipo de cómputo; siendo a dicho periodo S/. 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Leasing Financiero 
El leasing es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una 
opción de compra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing, 
que podrá ejercitar al final del contrato por un precio que se denomina 
valor residual y que, obligatoriamente, debe figurar en el contrato de 
arrendamiento financiero. (Romano, 2015, p.90) 
 
Cuando hablamos del leasing financiero conocido también como arrendamiento 
financiero es una operación a largo plazo en el cual una empresa adquiere un bien a 
crédito, teniendo beneficios y no inconvenientes en el contrato realizado por ambas 
partes porque la empresa paga y se adapta en cuotas periódicas ya que, la maquinaria con 
su mismo uso se va pagando con el servicio que está prestando. Cuando el contrato 
termina es en beneficio del adquiriente ya que la maquinaria se queda a favor de la 
empresa, por el mismo hecho que la empresa o adquiriente abona las cuotas 
periódicamente. 
Tipos de Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Como bien señala el autor García (2011) afirma: “La empresa que precisa un 
determinado bien trata con el proveedor, y una vez elegido este acude a una sociedad del 
leasing” (p.107). Se dice que es un contrato donde una empresa se beneficia adquiriendo 
bienes y este contrato tendrá un periodo de tiempo que será a corto o largo plazo según 
como la empresa lo requiera. 
 
Leasing Operativo 
Como bien señala el autor García (2011) manifiesta: “En esta modalidad el que 
arrienda los bienes no es una entidad especializada en leasing, sino el propio fabricante o 
distribuidor del bien que hace las veces de empresa leasing” (p.107). Este tipo de leasing es 
un contrato donde los que arriendan los bienes no son necesariamente los de una entidad 
indicada para ello, en este caso son los propios propietarios o distribuidores de dicho bien 







Lease - back 
Formula por la que una empresa que precisa financiación vende a la 
sociedad de leasing un determinado bien, generalmente inmueble. La 
sociedad de leasing, tras la compra del bien, lo arrienda a la empresa 
vendedora, quien tiene la opción de comprar de nuevo bien al término del 
contrato. (García, 2011, p. 107) 
 
Este tipo de leasing es donde el mismo propietario vende su propio bien a una 
empresa de leasing y así arriendarlo en una deuda a corto plazo para que el propietario 
obtenga beneficios más rápidos y eficaces.  
  
Características del Leasing Financiero 
En el contrato de leasing se especifican, al igual que en todo contrato, los 
derechos y las obligaciones de cada una de las partes contratantes (arrendador y 
arrendatario), y en el cual deben figurar todos los por menores relativos a la operación. 
Los términos más importantes de dichos contratos son los siguientes:  
La duración de la operación de leasing, que coincide generalmente con la vida 
económica del elemento patrimonial o con el periodo de amortización fiscal del 
mismo.  
Durante este periodo de tiempo el contrato no puede rescindirse por ninguna de las dos 
partes.  
El importe y el vencimiento de las cuotas que la empresa arrendataria tiene que pagar a 
las empresas del leasing. La especificación de si el leasing es neto o de mantenimiento.  
Si el leasing es neto. Los gastos de mantenimiento y reparación, los seguros y los 
impuestos serán por cuenta del usuario del bien. (De la Fuente, 2006 p. 151) 
 
Elementos que participan en el leasing financiero 




Es la sociedad (entidad financiera o sociedad de arrendamiento financiero) 
que adquiere el bien, siguiendo o no las instrucciones concretas de sus 
clientes y que le cede el uso y disfrute de dicho bien, incluso su control 
económico, durante un periodo de tiempo determinado. (Navarro y Muñoz, 





El arrendador es un elemento importante que interviene en el leasing ya que, 
viene a ser la entidad que otorga dicho contrato a las empresas que necesiten una 
maquinaria o bien, según cuales sean sus necesidades pactando el pago en un determinado 




Navarro y Muñoz (2015) afirma: “Proporcionar instrucciones en muchas 
ocasiones a la entidad para que compre previamente el bien en las condiciones pactadas 
por el arrendatario. La entidad financiera no compra el bien directamente sino una vez que 
lo solicite el arrendatario” (p.52). El arrendatario es la parte quien se beneficia con el 
contrato, es el que va hacer uso de bien, esta persona puede ser natural o jurídica.  
 
El fabricante 
Aunque en el contrato de arrendamiento financiero intervienen en realidad 
las dos partes señaladas, es cierto que interviene una tercera parte. Hay un 
vendedor del bien que se compra por el arrendador, ello implica que se 
pacten condiciones con esta tercera parte sobre todo de garantía y 
mantenimiento del bien. Por tanto, lo que ocurre en muchas ocasiones es 
que la sociedad leasing compradora posibilita que su cliente (arrendatario) 
se subrogue en su posición y reclame directamente al vendedor por 
cualquier problema que surja con el bien. (Navarro y Muñoz, 2015 p. 52) 
 
El fabricante o vendedor del bien es la parte que va a proporcionar las 
condiciones pactadas por ambos elementos en dicho contrato, establecerá el cronograma de 
pagos, beneficiando a ambas partes para la adquisición del bien, mostrando las 
características de cada detalle del bien. 
Dimensión 1: Arrendamiento Financiero 
El arrendamiento financiero es un contrato por medio del cual se obliga al 
arrendador a financiar el arrendatario la adquisición de un bien, mueble o 
inmueble, durante un plazo previamente pactado e irrevocable para ambas 
partes, que formara parte del activo fijo del arrendatario. (Haime, 2003, 
p.40) 
 
Al referirnos del arrendamiento financiero es un contrato por el arrendatario y el 
arrendador que se juntan con un mismo fin que es la compra de activos fijos, a través de 





del mueble o inmueble. Ese bien mueble o inmueble formara parte del activo fijo de la 
empresa. 
Definitivamente el arrendamiento financiero es un contrato que realizan muchas 
empresas, ya que lo ven como una inversión a largo plazo porque tiene como finalidad 
poder obtener el bien o seguir con el contrato estipulado sin dejar de pagar los costos y el 
monto estipulado por ambas partes. 
 
Indicador 1: Escudo Fiscal 
Los escudos fiscales (EF) son todos aquellos gastos que, registrados en el 
estado de resultados de la empresa, determinan, al reducir el monto 
imponible, un menor pago del impuesto a la renta. Bajo esa definición, 
entonces, TODOS (así subrayado y en negrita) los gastos anuales en los 
que incurre la firma (materia prima, salarios, alquileres, etc.) se convierten 
en EF. (Lira, 2013, p. 30) 
 
Los escudos fiscales son un esquema donde se ve los gastos que la entidad 
obtiene, durante un periodo determinado. Esto ayuda a prevenir endeudamientos.  
 
Indicador 2: Contrato del leasing 
El contrato de "leasing" financiero, es un convenio atípico, de colaboración 
entre empresas, por el cual una parte denominada la sociedad "leasing" 
concede a otra parte llamada el tomador el uso y el goce de un bien, el cual 
fue adquirido por la primera a instancias de la segunda y para efecto de su 
posterior acuerdo, recibiendo como contraprestación un precio y otorgando 
a la tomadora la posibilidad de adquirir el bien una vez terminado el plazo 
o de continuar en el uso y goce. (Arrubla, 2016, p.226) 
 
Por lo general este contrato del leasing se da por medio de las dos partes, con un 
mismo fin que es financiar una compra de activo fijo, mayormente las empresas adquieren 
este método de financiamiento para la adquisición de muebles o inmuebles y pagar 
periódicamente sin perjudicar el dinero de la capital de la empresa, sino al contrario 
beneficiarla. 
 
Indicador 3: Beneficios del leasing financiero 
Al adquirir este método de financiamiento como es el leasing, las empresas 
obtienen beneficios, ya que no va a perjudicar a la empresa. Estas son algunas de los 
beneficios que los adquirientes obtienen al usar este contrato de leasing: 
Al adquirir este tipo de financiamiento, se le entrega un comprobante de pago 





Este contrato no es un riesgo financiero porque el banco no interviene y el pago 
se realice en cuotas periódicas con la entidad que se realiza el contrato. 
Las cuotas que se pagan periódicamente benefician porque dichas cuotas se 
pueden usar como gasto tributario. 
Al adquirir maquinaria mantenemos intacta el capital de la empresa. 
Con dicho contrato obtenemos oportunidad de renovar las maquinarias. 
 
Dimensión 2: Opción de compra 
Arrubla (2016) afirma: "La opción impone a quien la concede la obligación de 
cumplir su compromiso. Si la opción ni estuviere sometida a un término o a una condición 
será ineficaz” (p. 212). La opción de compra es un compromiso de ambas partes, que 
tendrá como promesa unilateral de comprar muebles o inmuebles, el tiempo es de un año al 
elegir esta opción.  
 
Indicador 4: Contrato atípico 
Un contrato atípico es aquel para el cual no se ha desarrollado una 
normatividad especifica en la que se indique las características, esencia, 
forma, origen y ejecución del mismo, este tipo de contrato se rige 
fundamentalmente por las normas generales de los contratos, así como las 
normas que rigen para contratos parecidos, de una misma naturaleza 
esencial o de naturaleza similar. (Actualícese, 2015, párr. 1) 
 
Los contratos atípicos están regidos por normas y leyes, donde se especifica las 
características generales que son más comunes por los temas leasing. 
 
Indicador 5: Muebles  
Son aquellos bienes, de naturaleza tangible, que por sus características se 
puedan trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Por 
tanto, los bienes muebles se pueden transportar de su lugar de origen a otro 
distinto y en ambos lugares tendrán la misma utilidad. (Donoso, 2018, párr. 
1) 
 
 Los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar más rápido y fácil 
de un lugar a otro, utilizando cualquier medio de transporte porque ello no implica que 








Indicador 6: Inmuebles 
Según Machiacado (2018) afirma: “Los Bienes Inmuebles son aquellos 
elementos de la naturaleza, que no pueden trasladarse de forma inmediata de un lugar a 
otro sin su destrucción o deterioro porque responde al concepto de fijeza” (p.1). Los bienes 
inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de manera rápida y fácil, ya que el 
valor del bien se deteriora. Se dice que son considerados bienes raíces porque son más 
costosos. 
 
Dimensión 3: Valor residual 
El valor residual de un activo es el importe que la empresa estima 
obtener en el momento actual por su venta u otra forma de 
disposición, una vez deducidos los gastos estimados para realizar 
esta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la 
antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de 
su vida útil. (Omeñaca, 2009, párr. 2) 
 
El valor residual es un activo que puede ser vendido o reutilizado, en pocas 
palabras es el valor final de una maquinaria, mueble o inmueble después que se haiga 
depreciado y amortizado en un determinado periodo. 
 
Indicador 7: Depreciación 
La depreciación es la disminución de valor que sufre un activo con el transcurrir 
del tiempo, puede ser de manera positiva o negativa en el mercado. Todo bien tiene una 
vida útil que genera beneficios e ingresos a la empresa. 
 La depreciación es el gasto operacional del uso o del goce de un 
activo fijo en la organización. Se supone que todo bien de este tipo 
tiene una vida útil o sea, un tiempo en el cual generara beneficios e 
ingresos a la empresa. (Granado, La torre y Ramírez, 2016, párr. 2)  
 
Si bien es cierto, los activos fijos son muy relevantes para las empresas industriales. 
Sin embargo, tiene un ciclo de vida útil la cual hacen que las maquinarias no generen de la 








Indicador 8: Amortización 
La amortización son aquellos activos o pasivos de una empresa que van 
perdiendo valor en el transcurso de los años y esa pérdida se contabiliza contablemente. 
Donde se tiene en estudio  los cambios de precios en el mercado. Según Granados, La 
Torre y Ramírez, (2016) afirma: “Son aquellos que incurren en pérdida de valor por las 
condiciones del mercado o por obsolescencia tecnológica de un activo intangible” (p.188). 
 
Indicador 9: Desgaste Físico 
 
El desgaste físico es una activo que con el trascurrir del tiempo y uso se van 
desgastando, estos activos deben ser cambiados durante cierto tiempo, excepto si tiene un 
mantenimiento adecuado. Por ello, para las empresas es de gran inversión porque es 
adquirir nuevo y mejores herramientas o maquinarias para tener un mejor crecimiento en 
su producción y económicamente. Bernal (2016), afirma: “Dependerá de factores 
operativos de los activos tales, como el número de turnos del trabajo ,el programa de 
reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está haciendo utilizado”(p.10). 
Los activos a medida que están en constante uso se van desgastando, por ello 
tienen que estar en constante mantenimiento, incluso cambiarlos o desecharlos. Sin 
embargo, es otra inversión para las empresas ya que deben adquirir otras maquinarias para 
su producción. Asimismo, el degaste físico también se da porque el activo no está siendo 
utilizado constantemente. 
1.3.2 Estado de Situación Financiera 
Es un documento que muestra la situación financiera utilizando las 
cuentas reales (activo y pasivo) de la empresa en forma ordenada, 
resumida, cuantificada, confiable y accesible, con el objetivo que 
sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para la 
toma de decisiones. (Haime, 2005, p.81) 
 
Si bien es cierto se dice que el estado de situación financiera se refiere al 
patrimonio o capacidad que posee una empresa o entidad, estos datos que se ven reflejados 





empresa durante un año, para que los contadores o personas a cargo conozcan las deudas 
que pueden pagas o las ganancias que adquieren durante un año. 
 
Objetivo de los Estados de Situación Financieros 
Es suministrar información sobre la posición financiera, el 
desempeño financiero y sus variaciones en una empresa. Esta 
información debe ser útil a una amplia gama de usuarios para la 
toma de sus decisiones económicas; entre los principales usuarios se 
encuentran en primer lugar los trabajadores de la empresa, los 
inversionistas, los acreedores, los clientes, las entidades 
gubernamentales involucradas y los ciudadanos. (Videla, 2007,  p.2) 
 
El fin es proporcionar o brindar datos de los cambios que tiene la empresa 
económicamente, esta información que nos proporcionan estos estados financieros ayuda a 
los contadores o gerentes a tomar decisiones en beneficio de la empresa. 
 
Elementos de los Estados de Situación Financiera 
Existen 5 elementos que se muestran en los estados financieros: 
Activos, se dice que son los recursos más importantes de la empresas, que en un 
futuro van a generar beneficios positivos.  
 
Existen 2 tipos de activos: 
Activo corriente, son los recursos que tiene la entidad y se transforma en dinero a 
corto plazo.  
Activo no corriente, son los recursos que tiene la entidad, pero que no será dinero 
que será en corto plazo. 
Existen 2 tipos de pasivos: 
Pasivo corriente, son las obligaciones a corto plazo con terceros. 
Pasivo no corriente, son las obligaciones que tiene un plazo de vencimiento no 
mayor a un año. 
Patrimonio, son la cantidad total que los empresarios o socios han formado entre 








Características de Estado de Situación Financiera 
La Claridad: 
Franco (2004) afirma: “Los estados financieros deben ser presentados de tal forma 
que puedan ser comprendidos fácilmente; adicionalmente a esta características, los 
usuarios de dicha información deben tener un conocimiento razonable para poder estudiar 
la información que se presenta” (p.46). 
La aplicabilidad: 
Franco (2004) afirma: “Los estados financiero deben ser aplicables a las 
necesidades de los usuarios para la toma de decisiones de manera acertadas, lo que 
permitirá evaluar hechos pasados o predecir hechos futuros, confirmados o corrigiendo las 
evaluaciones realizadas en anteriores oportunidades” (p.47). 
 
La confiabilidad: 
Franco (2004) afirma: “Los estados financieros debe poder ser confiable para los 
usuarios. Toda información puede ser aplicable, pero poco confiable por su presentación; 
en dicho caso, su utilización puede ser perjudicial para la toma de decisiones de manera 
acertada” (p. 47). 
La comparatividad: 
Los estados financieros deben poder ser comparada con los estados 
financieros de periodos anteriores, sin perder las características antes 
mencionadas. Además, cualquier estado financiero debe ser capaz de 
compararse con los de otras empresas para evaluar el rendimiento, la 
productividad y la situación financiera con relación a otras entidades. 
(Franco, 2006,  p.47) 
 
Dimensión 4: Situación Financiera 
La situación financiera es una valoración que nos permite conocer en qué nivel o 
estado se encuentra la empresa para tomar decisiones acertadas, en beneficio de la 
compañía. 
La situación financiera es un diagnóstico basado en un conjunto de 
variables contables que permite medir el desempeño de una 
compañía, porque está reflejado el proceso contable de una entidad, 
que están plasmados en libros contables mostrando las deuda y/o 







Indicador 10: Proceso contable 
El proceso contable es un tratamiento de las operaciones diarias en una empresa, 
que dicha información se plasma en libros o registros contables, con el fin de mostrar un 
resultado correcto para que los contadores o empresarios tomen decisiones acertadas. 
El proceso contable es el ciclo que ocurre entre la ocurrencia, el 
registro y el procesamiento de las operaciones financieras que se 
realizan en una empresa. Ese registro se realiza en los libros o 
cuadernos contables. Es un proceso que se da por etapas y que se 
reinicia constantemente. En él se recopila información financiera que 
luego se presenta en forma de reportes denominados estados 
financieros. (Yáñez, 2016,  p.1) 
 
 
Indicador 11: Libros contables 
 
Los libros contables son documentos donde están registradas las operaciones que 
una entidad  realiza durante un periodo de tiempo o información financiera de las 
empresas, esto ayuda a todos los empresarios a conocer la situación en que se encuentra su 
empresa. 
Es un conjunto orgánico de registros o documentos destinados a la 
anotación de los hechos traducidos en formulas contables a medida 
que se conocen. Un sistema contable se caracteriza por el número y 
disposición de los libros contables necesarios para la organización, 
cumpliendo con las normas legales. (Granados, La torre y Ramírez, 
2016, p. 117) 
 
Indicador 12: Obligaciones tributarias 
 
Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen ante la necesidad de pagar 
tributos que ayudan al estado. Todo contribuyente tiene obligaciones tributarias ya que 
pagan tributos cuando realizan operaciones como la emisión de facturas o llevar registros 
contables. Para Huesca (2007) afirma: “Son aquellas distintas de las demás comprendidas 
en esta sección que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la 
Administración Tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 








Dimensión 5: Confiable 
 
Franco (2006) afirma: “Los estados financieros debe poder ser confiable para los 
usuarios. Toda información puede ser aplicable, pero poco confiable por su presentación; 
en dicho caso, su utilización puede ser perjudicial para la toma de decisiones de manera 
acertada” (p. 47). 
Indicador 13: Tributos 
 
Los tributos son un tipo de ingresos que tiene el estado, por medio de la población 
que contribuye para beneficio y desarrollo del país, que lo recibe un ente llamado Sunat y 
ellos hacen el trabajo de distribuir de manera equitativa dependiendo las necesidades de la 
población. 
Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud 
de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento 
de sus fines. (Sunat, 2019, párr. 1) 
 
Indicador 14: Prestaciones pecuniarias  
La prestación pecuniaria es una obligación donde se entrega dinero a las entidades 
encargadas de recopilar las prestaciones, ya que es una obligación donde la persona que 
cobre algún objeto de compra y venta corra riesgo de que el servicio o producto este 
devaluado en el mercado. 
La obligación pecuniaria es aquella cuyo objeto es una prestación 
pecuniaria; el dinero, como instrumento de intermediación en los 
cambios, es uno de los más importantes objetos de las prestaciones; 
así, el dinero es el objeto de la prestación de la obligación del 
comprador en la compraventa […]. (O’Callaghan y Fernández, 2016 
p.109) 
 
Dimensión 6: Toma de decisiones 
La toma de decisiones es una manera de elegir alternativas positivas en beneficios 
de una empresa, para poder lograr objetivos o metas que se han tenido planteadas durante 
un determinado periodo. 
La dirección es la función clave de la administración de empresas; es 
inútil planificar las actividades productivas de una empresa, 
organizar racionalmente sus recursos y controlar los bienes y 
personas, si no se cuentan con una dirección eficaz, la que se realiza 





    
Indicador 16: Presupuesto de caja 
Según Duarte y Fernández (2005), afirma: “El flujo de caja también es 
presupuesto de caja es una importante herramienta para la dirección, pues ayuda a estimar 
las necesidades de efectivo de la empresa en diversas épocas del año” (p. 78). Presupuesto 
de caja también conocido como flujo de caja es una herramienta importante ya que es uno 
de los principales para la empresa, porque es donde se evalúa presupuestos. En este 
presupuesto se observan los movimientos o previsiones de los ingresos y egresos de dinero 
de una entidad. 
 
Indicador 17: Recopilación de datos 
La recopilación de datos se refiere a la utilización de información o técnicas que 
pueden ser utilizadas para beneficio de la empresa, se pueden obtener por medio de 
evaluaciones o encuestas. Según Torres (2014) afirma: “No se puede tomar una decisión 
sin antes no tener una recopilación de datos, pues la calidad de la información es 
directamente proporcional a la cantidad y calidad de la información. Es semejante a la 
recopilación de inteligencia” (p.19). 
 
Indicador 18: Alternativa de solución 
La alternativa de solución es un método que se usa para alcanzar la solución 
cuando una de las alternativas no funciona. Es decir es un proceso que ayuda a la 
resolución de un problema. Según Torres (2014) afirma: “Se trata de que las opciones 
hagan posible el resultado deseable. Para una decisión programada es fácil identificar 
opciones viables y factibles, que hecho, por lo general ya existen entre reglas y 
procedimientos de la organización” (p. 19). 
 
Indicador 19: Controlar y Evaluar 
El control y la evaluación son indispensables para un funcionamiento de las 
empresas, porque ayuda a la planificación y con ello a las buenas decisiones en beneficio 
de la empresa. 
Poner en práctica la opción seleccionada no es garantía de que en 
forma automática se alcance el resultado deseado; tampoco la toma 





administración somete a votación o toma la decisión de que opción 
implantar. (Torres, 2014, p. 19) 
 
1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el leasing financiero influye en el estado de situación financiera de 
las Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera el leasing financiero influye en la situación financiera de las 
Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
¿De qué manera el leasing financiero influye en la confiabilidad del estado situación 
financiera de las Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
¿De qué manera el leasing financiero influye en la toma de decisiones  de las 
Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
¿De qué manera el arrendamiento financiero influye en el estado de situación 
financiera  de las Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
¿De qué manera la opción de compra influye en el estado de situación financiera  de 
las Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
¿De qué manera el valor residual influye en el estado de situación financiera  de las 
Empresas Pesqueras, del Distrito de Ventanilla, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Mediante la investigación, tiene como objetivo dar a conocer que tan rentable o 
contraproducente puede llegar hacer la obtención del leasing financiero, en referencia al 
análisis completo de la situación económica en que se encuentra la entidad, y con ayuda 
de esta investigación llegaremos a la conclusión del resultado que se obtiene al usar el 
leasing financiero. De esta manera, conoceremos los riegos y desventajas que este 









La mayoría de las empresas pesqueras debe controlar el nivel de rentabilidad y 
liquidez. En el entorno económico, para la inversión de nuevas maquinarias de las 
empresas deben utilizar este método de financiamiento, porque es una buena toma de 
decisión, ya que la mayoría de empresas pesqueras son las que más recurren a estos 
financiamientos después de las pequeñas empresas. Pues así, se busca que las entidades 




En dicha investigación las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla y/o demás 
empresas con este mismo rubro, se brindara una información de fácil entendimiento y 
comprensión para que le sea útil a la hora de evaluar, si el leasing financiero le da 
rentabilidad o pérdidas. Esta investigación, dará a conocer las razones eficientes para un 
análisis financiero y de este modo, ser competentes en el mercado, que miren a su 
empresa de manera atractiva. 
 
1.6 .Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
El leasing financiero ha influido de manera positiva en el estado de situación 
financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
El leasing financiero ha influido de manera positiva en la situación financiera de 
las  empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
El leasing financiero ha influido de manera positiva en la confiabilidad del estado 
de situación financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018.  
 
El leasing financiero ha influido de manera positiva en la toma de decisiones de las 






El arrendamiento financiero ha influido de manera positiva en el estado de 
situación financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
La opción de compre ha influido de manera positiva en el estado de situación 
financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
El valor residual ha influido de manera positiva en el estado de situación 
financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera el Leasing Financiero influye en el estado de situación 
financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera el Leasing Financiero influye en la situación financiera 
de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. 
Determinar de qué manera el Leasing Financiero influye en la confiabilidad del 
estado de situación financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre 
el año 2018. 
Determinar de qué manera el Leasing Financiero influye en la toma de decisiones 
de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. 
Determinar de qué manera el arrendamiento financiero influye en el estado de 
situación financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre el año 
2018. 
Determinar de qué manera la opción de compra influye en el estado de situación 
financiera de las empresas pesqueras en el distrito de Ventanilla entre el año 2018. 
Determinar de qué manera el valor residual influye en el estado de situación 


































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque de investigación 
En dicho trabajo tiene como enfoque cuantitativo ya que, se recolectan, se analizan 
los datos para verificar si la Hipótesis es la correcta, para obtener una medición que estos 
se representan por medio de números y métodos estadísticos. 
Sampieri (2006) “La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para 
probar la Hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 
  
2.1.2 Diseño de investigación  
En dicho trabajo utilizará el diseño no experimental porque, no se manipulará 
ninguna de las variables. 
 
Es la que se realiza sin manipular las variables. Es decir, se trata de una 
investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables 
independientes, lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
describirlos y analizarlos. (Hernández, 2010,  p.149) 
 
2.1.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se aplicará en el presente trabajo, será la investigación 
aplicada ya que, buscaremos solución al problema identificado. 
 
Según Martínez y Ávila (2010) nos dice que la investigación aplicada: “Busca la 
resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Su propósito 
de realizar aportes al conocimiento científico restringido” (p.99). 
 
2.1.4. Tipo de investigación de acuerdo al carácter 
 
La presente investigación es transversal porque recoge información de un año 
establecido para realizar dicha investigación. 
 
Según Nieto y Rodríguez (2010) afirma: “Busca el conocimiento de alguna 







2.1.5. Nivel de investigación 
El nivel de la investigación será explicativa causal. 
Para Ospino (2004) afirma: “Mediante este tipo de investigación se establecen las 
causas o los orígenes del fenómeno físico o social objeto del estudio. […], el explicativo 
revela las causas de la expresión indagada; esto da al conocimiento actual un nuevo 
enfoque” (p.89). 
 
2.2 Variable y operacionalización 
 
Definición de la Variable 1: Leasing Financiero. 
El leasing es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una 
opción de compra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing, 
que podrá ejercitar al final del contrato por un precio que se denomina 
valor residual y que, obligatoriamente, debe figurar en el contrato de 
arrendamiento financiero. (Romano, 2015, p.90) 
 
Definición de la Variable 2: Estado de Situación Financiera. 
 
Es un documento que muestra la situación financiera utilizando las cuentas 
reales (activo y pasivo) de la empresa en forma ordenada, resumida, 
cuantificada, confiable y accesible, con el objetivo que sean utilizados en el 








CUADRO DE OPERACIONALIZACIÒN 
 
Fuente: Elaboración propia 






Independiente   
Leasing Financiero 
El leasing es un contrato de arrendamiento 
financiero que incluye una opción de compra 
para el arrendatario sobre el bien recibido 
en leasing, que podrá ejercitar al final del 
contrato por un precio que se denomina valor 
residual y que, obligatoriamente, debe figurar 
en el contrato de arrendamiento financiero. 
(Romano, 2015, p.90)  
La presente investigación se va a 
desarrollar con el fin de dar una solución 
al problema. Las variables y dimensiones 
fueron identificadas con sustento teórico. 
A partir de los indicadores se formarán 
las preguntas del instrumento en este caso 
el cuestionario que será aplicado en la 
unidad de análisis. 
Arrendamiento 
Financiero 




Contrato de leasing 2 
Beneficios del leasing 3 
Opción de compra 
Contrato atípico 4 
Muebles 5 
Inmuebles 6 
Valor Residual  
Depreciación 7 
Amortización 8 
Desgaste físico 9 
Variable 
Dependiente            
Estado de Situación 
Financiera 
Es un documento que muestra la situación 
financiera utilizando las cuentas reales 
(activo y pasivo) de la empresa en forma 
ordenada, resumida, cuantificada, confiable 
y accesible, con el objetivo que sean 
utilizados en el conocimiento y análisis de la 
empresa para la toma de decisiones. (Haime, 
2005, p.81)  
La presente investigación se va a 
desarrollar con el fin de dar una solución 
al problema. Las variables y dimensiones 
fueron identificadas con sustento teórico. 
A partir de los indicadores se formarán 
las preguntas del instrumento en este caso 
el cuestionario que será aplicado en la 
unidad de análisis. 
Situación Financiera 
Proceso Contable 10 
Libros contables 11 
Obligaciones tributarias 12 
Confiable 
Tributos 
   13 
Prestación pecuniaria 
 14 





2.3 Población y muestra  
 





Una población como lo afirman estos autores Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) “Es un conjunto de personas u objetos que tienen ciertas especificaciones en 
común” (p.174).  
 
De acuerdo a lo mencionado, la población de este estudio está conformada por 
todos los 30 trabajadores de las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla, se pudo 
obtener información de 6 empresas y que se está contando con 5 trabajadores de las áreas 
de Contabilidad, Finanzas y Administración, por cada entidad. 
 
2.3.2 Muestra:  
 
De acuerdo a lo mencionado, en la investigación se usará la muestra censal, con un 
muestreo no probabilístico ya que, es un método para muestrear de acuerdo a la facilidad 
de acceso a la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo 
de tiempo la población como es pequeña se tomó la misma como muestra que son de 30 
colaboradores.  
 
Para Gómez (2016), afirma: “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 
muestras dirigidas, suponen un procedimiento de la selección informal. Se utilizan en 











Listado de muestra 











SERVICIOS GENERALES PESQUEROS S.R.L 
PESQUERA EXALMAR S.A.A 









 TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 
En dicho trabajo se aplicará el instrumento “la encuesta”, que ayuda a la 
recolección de datos, destinada en esta investigación a los colaboradores de las empresas 
del sector pesquero. 
 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 
Ese listado se denomina cuestionario. (Huamán, 2005, p.28) 
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
 
 
Según Hernández, recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conducen a reunir datos con propósito específico (2014, p. 198) 
 
El instrumento a utilizar en dicho trabajo es “el cuestionario”, que será aplicado a 
los colaboradores de las empresas del sector pesquero, con el fin de recolectar datos que 







Grande (2007), afirma que: “Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente 
de preguntas para obtener la información necesaria para poder realizar la investigación que 
la requiere” (p. 189). 
En este sentido se elaborarán 25 preguntas en las cuales los trabajadores puedan 
responder las interrogantes relacionado al Leasing Financiero y el estado de situación 
financiera en las empresas pesqueras. Se usará la escala Likert para la medición de esta 
investigación. 
 
Es el formato más popular para las escalas de actitudes, facilita a los 
investigadores la elaboración e interpretación, y porque a los consumidores les 
resulta fácil de responder. Estos marcan o escriben el número correspondiente a 
su nivel de “desacuerdo” con cada una de las declaraciones, en una serie que 
describe la actitud objeto de investigación. (Schiffman y Kanuk, 2005, p. 37) 
Tabla 2 
Escala para las variables  
Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
1 2 3 4 5 
Fuente Elaboración Propia  




Son los instrumentos que miden los indicadores, donde se aplica un cuestionario, 
para medir con exactitud las respuestas o resultados. 
En esta investigación ha sido validado por la opinión de 3 expertos, la cual nos 
ayudado a profundizar nuestros indicadores para una mejor investigación de nuestro 
instrumento.  
Bernal (2006), afirma: “La validez indica el grado en que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos; por ejemplo, un instrumento válido para 







Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Mg. Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Mg. Padilla Patricia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
 2.4.4 Confiabilidad 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición en esta investigación, se usará por 
medio del coeficiente Alfa de Cronbach. Esta medida asume que los ítems están 
correlacionados. Por ello si se encuentra muy cerca al valor 1, mayor será la consistencia 
interna. 
 
 La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 
utilizado, o bien, si se administraron varios instrumentos, se determina para 
cada uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias 
escalas para diferentes variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se 
establece para cada escala y para el total de escalas […]. (Hernández, Fernández 





















2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para la elaboración del análisis de datos, se utilizó el programa SPSS versión 24, 
dicho programa nos ayudara a realizar nuestra correlación, pruebas de Hipótesis, tablas y 
gráficos que se mostraran en esta investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo el investigador desarrollara su ética manteniendo su 
capacidad profesional aplicando las leyes y reglamentos de la Universidad Cesar Vallejo 
de la misma manera, las fuentes bibliográficas serán citadas para que no haya plagio, ni 
falsificaciones. Se considera que el trabajo de investigación es transparente utilizando el 























































































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Leasing Financiero 
 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 13 ítems de la 
primera variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las 
empresas pesqueras. El nivel de confiabilidad es de 81,7% donde se empleó el software 
estadístico SPSS versión 24. 
 
Tabla 4 
Alpha de Cronbach variable Leasing Financiero 
 







Para medir la fiabilidad del instrumento o para asumir la correlación. Por ende, cuanto 
más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de Cronbach debe estar 
por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.803, es decir, un 
coeficiente elevado. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Estado de Situación Financiera 
 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendida por 12 ítems de la segunda 
variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las empresas 
pesqueras. El nivel de confiabilidad es de 82,3% donde se empleó el software estadístico 
SPSS versión 24. 
Tabla 5 
Alpha de Cronbach variable Estado de Situación Financiera 
 
Alfa de Cronbach Parte 2 Valor ,823 








El software SPSS 24 dio como resultado un Alfa de Cronbach de 0.850. Por lo tanto, 
nos demuestra que es mayor a 0.8, quiere decir que el instrumento desarrollado en la 
investigación es confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Leasing Financiero y 
Estado de Situación Financiero 
 
El instrumento empleado está comprendido por 25 ítems por ambas variables 
investigadas con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las empresas 
pesqueras. El nivel de confiabilidad es de 81,0% donde se empleó el software estadístico 
SPSS versión 24. 
 
Tabla 6 
Alpha de Cronbach variables: Leasing Financiero y Estado de situación financiera 
 
 N total de elementos 25 





Para medir la fiabilidad del instrumento o para asumir la correlación. El valor del Alfa 
de Cronbach mostro como resultado un valor de 0810, es decir, un coeficiente muy 







3.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla 7 
Al obtener el leasing financiero se generaría un mayor escudo fiscal 
 





Válido DE ACUERDO 18 60,0 60,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 7, podemos observar que las empresas pesqueras al obtener el leasing 
financiero se generaría un mayor escudo fiscal ya que, el escudo fiscal ayuda a que las 
empresas a reducir impuestos y a prevenir endeudamientos, es decir; con el leasing 
financiero una empresa obtienen maquinarias sin tener problemas futuros como 
endeudamientos que perjudiquen la empresa. 
 







Está conforme con los plazos mínimos para la realización del contrato 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 8 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes con los 
plazos mínimos para realizar con el procedimiento del contrato, es decir cuando tu usas 
esta alternativa de financiamiento el proceso es muy sencillo y los plazos del contrato son 
muy cortos beneficiando a ambas partes. 
 







El contrato de leasing financiero es una buena inversión para la empresa 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 9 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que el 
contrato del leasing financiero es una buena inversión para la empresa; ya que, el contrato 
de leasing financiero ayuda a adquirir maquinarias y/o activos fijos en un corto y accesible 
tiempo. 
 








Existen beneficios tributarios al optar por el uso del leasing 
 





Válido EN DESACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 




En la tabla N° 10 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que 
existan beneficios tributarios al optar por el uso del leasing financiero; es decir, al utilizar 
esta alternativa de financiamiento el arrendado tendrá beneficios ya que las cuotas que se 
pagan periódicamente benefician porque dichas cuotas se pueden usar como gasto 
tributario. 
 






Los beneficios obtenidos han sido de gran ayuda para la empresa 
 





Válido INDIFERENTE 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 6 20,0 20,0 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 11 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes con los 
beneficios obtenidos han sido de gran ayuda para la empresa porque al adquirir este tipo de 
financiamiento, se le entrega un comprobante de pago por la emisión y las cuotas que se 
pagan periódicamente benefician porque dichas cuotas se pueden usar como gasto 
tributario. 
 







Tabla Nº 12 
Conoce los beneficios económicos que se obtienen del leasing financiero 
 





Válido INDIFERENTE 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




En la tabla N° 12 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes con 
conocer los beneficios económicos que se obtienen del leasing financiero, ya que esto le 
ayudara económicamente a la empresa, obteniendo mejores utilidades. 
 








Los contratos atípicos son derivados de los pactos entre ambas partes 
 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 13 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes con los 
contratos atípicos son derivados de los pactos entre ambas partes porque con dicho 
contrato se rige con normas, estrategias y leyes beneficiando a ambas partes o llegando a 
una cuerdo entre ambos. 
 








En el contrato atípico se establecen cláusulas y condiciones  
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 40,0 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 14 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que en el 
contrato atípico se establecen clausulas y condiciones, porque ello ayudara a llegar a un 
acuerdo beneficiando a ambas partes sin tener inconvenientes. 
 







Tiene conocimiento que tipo de muebles se pueden adquirir mediante el leasing 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 11 36,7 36,7 46,7 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 83,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 15 podemos observar que las empresas pesqueras tienen conocimiento de 
que tipo de muebles se pueden adquirir mediante el leasing financiero, es decir en las 
empresas pesqueras el activo fijo que más se requiere son los montacargas, maquinas 
etiquetadoras y tráiler que estos activos si están en la disposición de esta alternativa. 
 









Obtienen inmuebles mediante el leasing financiero 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 23,3 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 16 podemos observar que  las empresas pesqueras tienen conocimiento de 
que tipo de muebles se pueden adquirir mediante el leasing financiero, es decir en las 
empresas pesqueras el activo fijo que más se requiere son los montacargas, maquinas 
etiquetadoras y tráiler que estos activos si están en la disposición de esta alternativa. 
 







La depreciación es útil para disminuir la utilidad 
 





Válido DE ACUERDO 12 40,0 40,0 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 17 podemos observar que las empresas pesqueras tienen conocimiento de 
que la depreciación es útil para disminuir la utilidad, ya que cuando el activo fijo es 
depreciado obtendremos una mejor rentabilidad en la empresa y así podamos adquirir 
mayores maquinarias para beneficiar a la entidad. 
 







Conoce el procedimiento para la amortización de un bien 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 26,7 
DE ACUERDO 4 13,3 13,3 40,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 18 podemos observar que las empresas pesqueras tienen conocimiento de 
que conocen el procedimiento para amortizar un bien, dicho proceso se genera registrando 
de manera periódica de manera que se va depreciando el bien y es un bien que ha adquirido 
tu empresa. 
 








Conoce el tiempo estimado del desgaste físico del bien después de obtener el leasing 
 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
INDIFERENTE 4 13,3 13,3 30,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 19  podemos observar que las empresas pesqueras tienen conocimiento de 
que conocen el tiempo estimado del desgaste físico del bien después de obtener el leasing, 
ya que cada activo fijo tiene un tiempo  estimado de vida útil, así el arrendatario realice 
mantenimientos el activo fijo no tendrá la misma producción. 
 







Tiene conocimiento del proceso contable de las empresas que adquieren el leasing 
 





Válido DE ACUERDO 19 63,3 63,3 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 20  podemos observar que las empresas pesqueras tienen conocimiento del 
proceso contable de las empresas que adquieren el leasing, este procedimiento es 
registrando en bien  donde se verá reflejado la opción de compra y el valor razonable del 
bien, calculando el interés y obteniendo el valor actual del bien. 
 







Son de gran ayuda los libros contables para analiza la situación real de las empresas 
 





Válido INDIFERENTE 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 56,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 21 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que los 
libros contables son de gran ayuda ya que, conocerás la situación real de la empresa para 
que puedas tomar decisiones futuras. 
 







Los libros contables se han establecido como control para conocer el estado de situación de 
entrada y salida de dinero 
 





Válido INDIFERENTE 4 13,3 13,3 13,3 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 22 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que en 
los libros contables se han establecido como control para conocer la situación de entrada y 
salida de dinero; ya que, así se conocerá la real situación en que se encuentra la empresa 
para evitar posibles multas o endeudamientos de las empresas. 
 
 







Se han establecido controles para conocer la situación de entradas y salidas de dinero para 
las empresas 
 





Válido DE ACUERDO 17 56,7 56,7 56,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 23 podemos observar que las empresas pesqueras están conformes que se 
allá establecidos controles de la situación de entrada y salida de dinero para las empresas; 
ya que, así se conocerá la real situación en que se encuentra la empresa para evitar posibles 
multas o endeudamientos de las empresas. 
 






Conoce las obligaciones tributarias al realizar una actividad económica 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 23,3 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 24  podemos observar que las empresas pesqueras conocen las obligaciones 
tributarias al realizar una actividad económica como empresa están sujetos a pagar tributos, 
por cada servicio prestado. 
 







El impuesto a la renta es un impuesto que figura en el estado de situación financiera 
 





Válido INDIFERENTE 2 6,7 6,7 6,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 25  podemos observar que las empresas pesqueras están de totalmente de 
acuerdo con que el impuesto a la renta es un impuesto que figura en el estado de  situación 
financiera, ya que, en el estado de situación financiera se ve reflejado las obligaciones, 
impuestos y ganancias que tiene una entidad. 
 







El IGV es un tributo que se paga y declara mensual 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 26  podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que el 
Igv es un tributo que se paga y declara mensual, es decir cada empresa al prestar sus 
servicios está obligada a pagar con las operaciones diarias que la empresa realice. 
 
 








Las prestaciones pecuniarias afectan a los ingresos de la empresa a largo plazo 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 2 6,7 6,7 13,3 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 27 podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que las 
prestaciones pecuniarias afecten a los ingresos de las empresas, ya que pueda que el activo 
fijo pierda valor con el transcurso del tiempo y ya no pueda ser vendido por un precio 
mayor al que se compró y eso pueda afectar económicamente a la empresa. 
 







El presupuesto de caja es una proyección de ingresos y egresos de la empresa 
 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 28  podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que el 
presupuesto de caja es una proyección de ingresos y egresos de la empresa, porque en 
dicho presupuesto se visualiza y se pronostica los ingresos y salidas de efectivo, es decir 
cuántas operaciones de pagos tienes durante el día o mes. 
 







Fue suficiente la recopilación de datos para una toma de decisiones 
 





Válido INDIFERENTE 3 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 29  podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que la 
recopilación de datos fue suficiente para una buena toma de decisiones. Ya que con la 
recopilación evaluaremos cual es la mejor alternativa para la toma de decisiones. 
 







El estado de situación financiera es una alternativa de solución para la toma de decisiones 
 





Válido DE ACUERDO 11 36,7 36,7 36,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 30  podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que el 
estado de situación financiera es una alternativa de solución para la toma de decisiones, si 
bien es cierto el estado de situación financiera es un documento donde muestra la situación 
real en que se encuentra la empresa mostrando ganancias y pérdidas; es por ello, que podrá 
ayudar a tomar mejores decisiones en benéfico de la empresa. 
 







Identifica correctamente los problemas para evaluar la toma de decisiones 
 





Válido EN DESACUERDO 4 13,3 13,3 13,3 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla N° 31  podemos observar que las empresas pesqueras están de acuerdo que 
identifican correctamente los problemas para evaluar la toma de decisiones, porque con la 
recopilación de datos y análisis identificaran el problema más notable para la correcta 
evolución de la toma de decisiones en beneficio de la empresa. 
 


























 5 2 7 
BIEN APLICADA 0 23 23 
Total 5 25 30 
 
 
El resultado de la tabla N° 32 mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas de 
las variables leasing financiero y estado de situación financiera nos dieron como resultado 
de los 30 datos evaluados, el leasing financiero estará medianamente y bien aplicado 
cuando  el estado de situación financiera tenga una buena aplicación. 
 
Tabla 33 















5 2 7 
BIEN APLICADA 0 23 23 





El resultado de la tabla N° 33 mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas de 
las variables leasing financiero y la dimensión situación financiera nos dieron como 
resultado de los 30 datos evaluados, el leasing financiero estará medianamente y bien 
aplicado cuando la situación financiera tenga una buena aplicación. 
 
Tabla 34  













5 2 7 
BIEN APLICADA 0 23 23 
Total 5 25 30 
 
El resultado de la tabla N° 34  mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas 
de las variables leasing financiero y la dimensión confiable nos dieron como resultado de 
los 30 datos evaluados, el leasing financiero estará medianamente y bien aplicado cuando 
la confiabilidad tenga una buena aplicación. 
 
Tabla 35 














4 3 7 
BIEN APLICADA 0 23 23 






El resultado de la tabla N° 35 mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas de 
las variables leasing financiero y la dimensión toma de decisiones nos dieron como 
resultado de los 30 datos evaluados, el leasing financiero estará medianamente y bien 
aplicado cuando la toma de decisiones tenga una buena aplicación. 
 
Tabla 36 














2 0 2 
BIEN APLICADA 5 23 28 
Total 7 23 30 
 
El resultado de la tabla N° 36 mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas de 
las variables estado de situación financiero y la dimensión arrendamiento financiero nos 
dieron como resultado de los 30 datos evaluados, el estado de situación financiera estará 

















2 0 2 
BIEN APLICADA 5 23 28 





El resultado de la tabla N° 37  mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas 
de las variables estado de situación financiero y la dimensión opción de compra nos dieron 
como resultado de los 30 datos evaluados, el estado de situación financiera estará 
medianamente y bien aplicado cuando la opción de compra tenga una buena aplicación. 
 
Tabla 38 














2 0 2 
BIEN APLICADA 4 24 28 
Total 6 24 30 
 
El resultado de la tabla N° 38 mediante la herramienta de tablas cruzadas agrupadas de 
las variables estado de situación financiero y la dimensión valor residual nos dieron como 
resultado de los 30 datos evaluados, el estado de situación financiera estará medianamente 
y bien aplicado cuando el valor residual tenga una buena aplicación. 
 
Prueba de Hipótesis general 
Tabla 39 
Prueba de chip – cuadrado del leasing financiero y estado de situación financiera. 
 




Chi-cuadrado de Pearson 151,550a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 94,563 60 ,003 
Asociación lineal por lineal 19,029 1 ,000 






Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 39, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis general alterna de la investigación “Leasing financiero y estado de situación 
financiera en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se rechaza la 
Hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica N.º 1 
Existe relación entre Leasing financiero y la dimensión  situación financiera en el distrito 
de ventanilla, 2018 
Ha = Existe relación entre Leasing financiero y la dimensión situación financiera en el 
distrito de ventanilla, 2018. 
 
Tabla  40 
Prueba de chip – cuadrado del leasing financiero y situación financiera. 
 




Chi-cuadrado de Pearson 108,321a 50 ,000 
Razón de verosimilitud 80,330 50 ,004 
Asociación lineal por lineal 9,159 1 ,002 
N de casos válidos 30   
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 40, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis específica N.º 1 alterna de la investigación “Leasing financiero y la dimensión 
situación financiera en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se 
rechaza la Hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica N.º 2 
Existe relación entre Leasing financiero y la dimensión Confiable en el distrito de 
ventanilla, 2018. 







Prueba de chip – cuadrado del leasing financiero y Confiable 




Chi-cuadrado de Pearson 105,114a 40 ,000 
Razón de verosimilitud 73,407 40 ,001 
Asociación lineal por lineal 18,908 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 41, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis específica N.º 1 alterna de la investigación “Leasing financiero y la dimensión 
Confiable en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se rechaza la 
Hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica N.º 3 
 
Existe relación entre Leasing financiero y la dimensión Toma de decisiones en el distrito 
de ventanilla, 2018 
Ha = Existe relación entre Leasing financiero y la dimensión Toma de decisiones en el 
distrito de ventanilla, 2018 
Tabla 42 
 Prueba de chip – cuadrado del leasing financiero y Toma de decisiones 




Chi-cuadrado de Pearson 136,500a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 90,065 60 ,005 
Asociación lineal por lineal 16,904 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 42, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 





Toma de decisiones en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se 
rechaza la Hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica N.º 4 
 
Existe relación entre la dimensión arrendamiento financiero y la variable estado de 
situación financiera el distrito de ventanilla, 2018. 
Ha = Existe relación entre la dimensión arrendamiento financiero y la variable estado de 
situación financiera el distrito de ventanilla, 2018. 
 
Tabla 43 
Prueba de chip – cuadrado de estado de situación financiera y arrendamiento financiero 
 




Chi-cuadrado de Pearson 133,750a 42 ,000 
Razón de verosimilitud 89,810 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,200 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 43, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis específica N.º 1 alterna de la investigación “Leasing financiero y la dimensión 
arrendamiento financiero en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se 
rechaza la Hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica N.º 5 
Existe relación entre la dimensión opción de compra y la variable estado de situación 
financiera el distrito de ventanilla, 2018. 
 
Ha = Existe relación entre la dimensión opción de compra y la variable estado de situación 








Prueba de chip – cuadrado de estado de situación financiera y opción de compra 
 




Chi-cuadrado de Pearson 110,233a 42 ,000 
Razón de verosimilitud 71,877 42 ,003 
Asociación lineal por lineal 9,187 1 ,002 
N de casos válidos 30   
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 44, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis específica N.º 1 alterna de la investigación “Leasing financiero y la dimensión 
opción de compra en el distrito de ventanilla, 2018” se acepta e inmediatamente se rechaza 
la Hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica N.º 6 
 
Existe relación entre la dimensión valor residual y la variable estado de situación 
financiera el distrito de ventanilla, 2018. 
Ha = Existe relación entre la dimensión valor residual y la variable estado de situación 
financiera el distrito de ventanilla, 2018. 
 
Tabla 45 
Prueba de chip – cuadrado de estado de situación financiera y valor residual. 
 




Chi-cuadrado de Pearson 109,417a 36 ,000 
Razón de verosimilitud 72,521 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,327 1 ,000 






Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 45, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
Hipótesis específica N.º 1 alterna de la investigación “Leasing financiero y la dimensión 






























































Con la obtención de los resultados de la investigación, se puede dar a conocer la 
siguiente discusión e interpretación de acuerdo a la investigación. 
 
La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar de qué manera 
influye el Leasing Financiero en el estado de situación financiera de empresas pesqueras en 
el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
           En la prueba de validez del instrumento de la investigación fue validado a través del 
Alfa de Cronbach, obteniendo como resultados 0.817 y 0.823 para las variables leasing 
financiero y estado de situación financiero, respectivamente; después de haber realizado 
una encuesta. El coeficiente del Alfa de Cronbach se usará para determinar el nivel de 
confiabilidad de este desarrollo de esta investigación por medio del software estadístico 
SPSS versión 24. El instrumento validado, está compuesto por 25 ítems, con 13 ítems por 
la primera variable y con 12 por la segunda variable. Logrando un nivel de confiabilidad 
del 81% siendo un valor óptimo, ya que para ser confiable debe aproximarse a 1 y que sus 
valores sean superiores a 0.8, que garantizan la fiabilidad de dicha escala empleada. Ya 
que, el alfa de Cronbach medirá la consistencia entre los ítems, para lo que Hernández, 
Fernández, Baptista (2014), expone que, “La confiabilidad es un instrumento para medir y 
calcular si la investigación es considerado aceptable y confiable” (p. 294). Por lo tanto, en 
esta investigación ambos valores son mayores a 0.8; es por ello que, los instrumentos son 
considerados confiables y aceptables para dicha aplicación. 
 
Con los resultados obtenidos, el leasing financiero tiene relación con el estado de 
situación financiera de las empresas pesqueras, en el distrito de ventanilla, 2018; donde la 
hipótesis es la siguiente: 
 
Se comprueba que para llegar a su validación de la hipótesis general se aplicó la 
prueba de Chi cuadrado; la cual nos indica que; si el nivel de significancia es menor a 0.05 
a lo indicado, entonces se rechaza la hipótesis nula, porque el nivel de aceptación es de 
0.00 y se aceptaría la hipótesis alterna; donde el leasing financiero si influye en el estado 
de situación financiera de las Empresas Pesqueras, en el distrito de Ventanilla, 2018. Ya 
que al aplicar una correcta alternativa de leasing financiero en las empresas pesqueras, 





utilidad. Por ello, nos confirma Tichonczuk (2007) donde nos dice que las empresas 
siempre deben buscar una correcta alternativa de financiamiento ya sea, eso ayudara a 
aumentar sus ventas o reducir sus costos y así tener mayor utilidad que se verá reflejado en 
el estado de situación financiera de las empresa. 
 
Con los resultados obtenidos, se coteja la hipótesis especifica Nº 1 donde el 
leasing financiero si influye en la situación financiera de las empresas pesqueras, en el 
distrito de ventanilla, 2018, ya que se aplicó la prueba de Chi Cuadrado; la cual nos indica 
que; si el nivel de significancia es menor a 0.05 a lo indicado, entonces se rechaza la 
hipótesis nula, porque el nivel de aceptación es de 0.00 y se aceptaría la hipótesis alterna; 
Así mismo, la situación financiera es de gran ayuda para la empresa porque tendremos 
como resultado una gran aumento de utilidad porque conoceremos el estado real de la 
empresa; como se ve reflejado en la tabla N° 15 el 43.33% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo que la situación financiera ayuda a analizar el estado real de las 
empresas. Por ende, nos confirma el trabajo de investigación de Gutiérrez y Serrano 
(2015), donde nos manifiesta que la situación financiera brindo beneficios positivos para 
conocer el real estado de las empresas. 
 
Con los resultados obtenidos, se coteja la hipótesis especifica Nº 2 donde el 
leasing financiero si influye en la confiabilidad de los estados de situación financiera de las 
empresas pesqueras, en el distrito de ventanilla, 2018, ya que se aplicó la prueba de Chi 
Cuadrado; la cual nos indica que; si el nivel de significancia es menor a 0.05 a lo indicado, 
entonces se rechaza la hipótesis nula, porque el nivel de aceptación es de 0.00 y se 
aceptaría la hipótesis alterna; Así mismo, la confiabilidad en el estado situación financiera 
es de gran ayuda para la empresa porque los datos de la información financiera serán 
confiables, precisos y adecuados; como se ve reflejado en la tabla N° 24 el 63.33% de los 
encuestados están de acuerdo que la información de las operaciones sea correcta y así 
poder tomar una correcta decisión, si surgiera algún problema. Por ende, nos confirma el 
trabajo de investigación de Velázquez (2016), donde nos que la confiabilidad en el estado 
de situación financiera le ayudo a obtener datos importantes para la elección de dicha 






Con los resultados obtenidos, se coteja la hipótesis especifica Nº 3  donde el 
leasing financiero si influye en la toma de decisiones de las empresas pesqueras, en el 
distrito de ventanilla, 2018, ya que se aplicó la prueba de Chi Cuadrado; la cual nos indica 
que; si el nivel de significancia es menor a 0.05 a lo indicado, entonces se rechaza la 
hipótesis nula, porque el nivel de aceptación es de 0.00 y se aceptaría la hipótesis alterna; 
Así mismo, la toma de decisiones de vital importancia para elegir una correcta alternativa 
de financiamiento; como se ve reflejado en la tabla N° 23 el 50% de los encuestados están 
de acuerdo que la situación financiera ayuda a analizar el estado real de las empresas. Por 
ende, nos confirma el trabajo de investigación de Mera (2007) donde nos manifiesta que la 



























































































Como resultado de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones que se presentara 
en los siguientes párrafos: 
 
1. Se concluye que la hipótesis general plasmada en la presente investigación fue 
validada y afirmada de tal manera que el Leasing Financiero influye en el estado de 
situación financiera de las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla del año 
2018, esto significa un incremento significativo en el estado de situación financiera, 
el cual les beneficiara para adquirir activos fijos, como también poder cumplir con 
los requerimientos de sus principales clientes, causando un gran impacto con sus 
principales competidores. 
 
2. Se puede concluir que la hipótesis especifica la cual fue validad y afirmada, el 
Leasing Financiero influye en la situación financiera de las empresas pesqueras del 
distrito de Ventanilla del año 2018, logrando como resultado la influencia 
significativa en la situación financiera ya que, obtendremos mejores utilidades 
porque al utilizar esta alternativa de financiamiento no perjudicaremos la capital y 
tendremos una situación financiera favorable. 
 
3. Se concluye que la hipótesis específica, el Leasing financiero influye en la 
confiabilidad de los estados de situación financiera de las empresas pesqueras del 
distrito de Ventanilla del año 2018, logrando como resultado la influencia 
significativa, esto significa que las operaciones al momento de hacer uso de esta 
alternativa de financiamiento los datos y/o información que se verá reflejada en el 
estado de situación financiera será totalmente confiable y verídico. 
 
4. Se concluye que la hipótesis específica, el Leasing financiero influye en la toma de 
decisiones de las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla del año 2018, 
logrando como resultado la influencia significativa ya que, al obtener esta 
alternativa de financiamiento la empresa obtendrá mejores utilidades que 
beneficiara a los empresarios a tomar mejores decisiones y  destinar esas utilidades 








5. Se concluye que la hipótesis específica, la opción de compra influye en los estados 
de situación financiera de las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla del año 
2018, logrando como resultado la influencia significativa ya que,  la opción de 
compra beneficia ayudando a obtener mejores utilidades para la empresa porque 
obtendrán maquinarias y/o bienes para cumplir con servicios pactados con sus 
principales proveedores. 
 
6. Se concluye que la hipótesis específica, el valor residual influye en los estados de 
situación financiera de las empresas pesqueras del distrito de Ventanilla del año 
2018, logrando como resultado de significancia ya que, el valor residual va a 
calcular el valor monetario del bien y beneficiara al estado de situación financiera a 






































































































Como resultado de la presente investigación se llega a las siguientes recomendaciones 
planteadas líneas más abajo: 
 
1. Se recomienda a las empresas pesqueras aplicar alternativas de financiamiento para 
que no continúen con problemas al término de servicios con sus principales clientes 
que traigan problemas al estado de situación financiera, siendo en la actualidad el 
año 2019 el porcentaje de nuevas entidades de leasing ha aumentado a comparación 
de otros años. Por ello, que al utilizar esta nueva alternativa de financiamiento se 
aumentará sus ingresos y liquidez que se verá reflejado en el estado de situación 
financiera. 
 
2. Es recomendable que las empresas pesqueras tengan diferentes activos fijos que 
ayuden a su producción y así sean mucho más rentables que sus principales 
competidores. Por ello, al momento de adquirir sus principales maquinarias se 
expandan en ello para que obtengan más servicios que beneficien económicamente 
a las empresas. 
 
3. Es recomendable que las empresas pesqueras tengan un contrato bien especificado, 
de tal manera que en un futuro no perjudiquen con respecto a las tasas o intereses. 
Ya que, son pocos los casos que tiene problemas cuando sus maquinarias tienen 
alguna falla técnica y que su plazo de garantía sea muy cortó lo que significaría un 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
“Leasing Financiero y su influencia en el Estado de situación Financiera de las Empresas Pesqueras, Distrito Ventanilla - 2018” 
GENERALIDADES: Esta información será utilizada en 
forma confidencial, anónima acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente investigación. 
OBJETIVO: Conocer de qué manera influye el leasing 
financiero en el estado de situación financiera de las empresas 
pesqueras del distrito de Ventanilla, 2018. 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
Área donde labora: (  ) Contador          (  ) Administrador          (  ) Gerente 
Función que desempeña: ………………………………………………      





2 = EN 
DESACUERDO 





ESCALA DE VALORIZACIÓN 
1 2 3 4 5 
LEASING FINANCIERO  
1 Al obtener el leasing financiero se generaría un mayor escudo fiscal.           
2 Está conforme con los plazos mínimos para la realización del contrato.           
3 El contrato de leasing financiero es una buena inversión para la empresa.           
4 Existen beneficios tributarios al optar por el uso del leasing.           
5 Los beneficios obtenidos han sido de gran ayuda para la empresa.           
6 Conoce los beneficios económicos que se obtienen del leasing financiero.           
7 Los contratos atípicos son derivados de los pactos entre ambas partes.          
8 En el contrato atípico se establecen clausulas y condiciones.      
9 Tiene conocimiento que tipo de muebles se pueden adquirir mediante el leasing.      
10 Obtienen inmuebles mediante el leasing financiero.      
11 La depreciación es útil para disminuir la utilidad.      
12 Conoce el procedimiento para la amortización de un bien.      
13 
Conoce el tiempo estimado del desgaste físico del bien después de obtener el 
leasing.      
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 
14 
Tiene conocimiento del proceso contable de las empresas que adquieren el 
leasing.           
15 Son de ayuda los libros contables para analizar la situación real de las empresas. 
          
16 
Los libros contables se han establecido como control para conocer la situación de 
entrada y salida.           
17 
Se han establecido controles para conocer la situación de entradas y salidas de 
dinero para las empresas.           
18 Conoce las obligaciones tributarias al realizar una actividad económica.           
19 El impuesto a la renta es un impuesto que figura en la situación financiera.           
20 El IGV es un tributo que se paga y declara mensual.           
21 Las prestaciones pecuniarias afectan a los ingresos de la empresa a largo plazo.           
22 El presupuesto de caja es una proyección de ingresos y egresos de la empresa.      
23 Fue suficiente la recopilación de datos para una toma de decisiones.      
24 
El estado de situación financiera es una alternativa de solución para la toma de 
decisiones.      
25 Identifica correctamente los problemas para evaluar la toma de decisiones. 






















 ¿De qué manera la utilización 
del leasing financiero influye 
en el estado de situación 
financiera de la empresa de las 






Determinar de qué manera el 
leasing financiero influye en la 
situación financiera de las 
Empresas Pesqueras, del Distrito 





El leasing financiero influye 
de manera positiva en el 
estado de situación financiera 
de las empresas pesqueras en 
















- Escudo Fiscal 
- Contrato del leasing 
- Beneficios del leasing 









1. TIPO DE ESTUDIO 
El nivel de la investigación será explicativa 
causal, ya que conoceremos a través de 
información la causas –efecto entre la variable 
1 y variable 2. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
3. POBLACIÓN 
Estará formada por 6 empresas Industriales del Distrito 
Ventanilla con un total de 30 trabajadores. 
 
4. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará la muestra censal con el muestro no 
probabilístico, ya que será sometida a toda la población y el 
investigador se encargará de seleccionar a las empresas. 
 
5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Leasing Financiero Técnica: 
La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
Variable 2: Estado de situación financiera 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 




¿De qué manera el leasing 
financiero influye en la 
situación financiera de las 
Empresas Pesqueras, del 




Determinar como el leasing 
financiero influye en la situación 
financiera de las Empresas 




El leasing financiero influye 
de manera positiva en la 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el 




¿De qué manera Leasing 
Financiero influye en la 
confiabilidad del estado de 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el 




Determinar como el Leasing 
Financiero influye en la 
confiabilidad del estado de 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el distrito 




El leasing financiero influye 
de manera positiva en la 
confiabilidad del estado 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el 












- Proceso Contable 
- Libros contables 
- Obligaciones tributarias 
- Tributos 
- Prestación pecuniaria 
- Presupuesto de caja  
ESPECÍFICO 
¿De qué manera Leasing 
Financiero influye en la toma 
de decisiones del estado de 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el 
distrito de Ventanilla, 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Determinar como el Leasing 
Financiero influye en la toma de 
decisiones del estado de situación 
financiera de las empresas 




El leasing financiero influye 
de manera positiva en la toma 
de decisiones del estado 
situación financiera de las 
empresas pesqueras en el 



















































ANEXO 06: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 











ANEXO 07: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
